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2 
2人はふたり
いしもと:今年ぽっかりは(おなかが大きいから)洋服を買う楽しみがなくて
つまら~ん。
ひらおか:うそー!! 妊娠にかこつけてマタニティウェアを5着も買ったゃな
いネ。それも生協で買って共通経費から払ったろうもん。
僕なんかジーパンもシャツもこづかいで買いよるのに一一。
いしもと:ちょっと待ってよ。そっちの物だって生協で買って共通経費から払
ってるじゃないネ。
それにもともとマタニティウェアが要るようになったのは共同責任
やもん。それを私のこづかいから買わんといけんなんていうのは不
合理よ。
と、くあごら>例会に来て家の内のせこい話をして恥をさらけ出しているこ
の2人、実は夫婦別姓を名のる(ただし、戸籍上は平岡姓、しかし、石本の職
場の人事記録や給料関係書類、呼び名は石本姓で通している)くあごら九州>
の名(迷)物夫婦会員である。今、女たちの動きがおもしろくて目が離せない。
女の問題は男の問題と、 2人で例会に出席するようになって約1年。二世誕生
を1か月後 (9/9予定)に控え、どんな夫婦、どんな親になっていくのか、
周囲に楽しみを提供しているつもりの2人でもある。(石本宗子・平岡靖治)
(大きなおなかの人を編集作業に酷使して、 4階まで階段を上り下りさせたた
めか、予定より 1か月近く早い8月14日、坊や誕生 2人は3人に。くあご
ら九州>は、 3人そろって当分“産休n ということになりました。)
3 
そ
れ
は
、
ス
ー
パ
ー
の
主
任
を
し
て
い
る
人
が
、
例
会
で
次
の
よ
う
な
話
を
し
た
こ
と
か
ら
始
事
っ
た
。
半
年
過
ぎ
た
け
ん
90万
円
の
調
整
で
苦
労
せ
な
い
か
ん
。
ウ
チ
の
職
場
は
パ
ー
ト
で
成
り
た
っ
と
る
か
ら
ね
。
自
給
480円
か
ら
650円
。
平
均
550円
ぐ
ら
い
か
な
。
4
-
6
時
間
で
1年
契
約
。
残
業
が
急
に
あ
っ
た
り
す
る
し
、
月
ご
と
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
組
む
の
が
む
ず
か
し
い
。
90万
円
以
内
で
働
き
た
い
人
ば
っ
か
り
だ
し
ね
。
聞
い
て
み
た
ら
「
税
金
が
増
え
る
と
ダ
ン
ナ
が
怒
る
」
っ
て
。
み
ん
な
税
金
の
こ
と
は
、
ょ
う
知
ら
ん
よ
。
10年
ぐ
ら
い
勤
め
と
る
人
も
2
-
3
人
い
る
か
ら
「
毎
年
90万
円
ま
で
だ
っ
た
ら
、
楽
し
み
の
な
か
ろ
う
も
ん
」
と
言
う
た
ら
「
し
か
た
ん
な
か
、
そ
げ
ん
な
っ
と
る
け
ん
」
と
。
毎
日
、
朝
は
よ
起
き
て
、
息
子
、
ダ
ン
ナ
、
自
分
の
弁
当
作
っ
て
、
年
よ
り
の
昼
ご
は
ん
も
ち
ゃ
ん
と
し
て
、
10時
か
ら
5
時
ま
で
レ
ジ
打
っ
て
、
い
っ
ぱ
い
買
物
し
て
、
ま
た
ご
は
ん
作
る
。
r息
子
が
大
学
卒
業
す
る
ま
で
働
こ
う
思
う
と
る
」
そ
う
な
。
み
ん
な
、
よ
か
オ
ク
サ
ン
よ
か
カ
ー
チ
ャ
ン
で
ガ
ン
パ
ッ
と
る
と
に
、
男
は
家
で
は
な
ん
も
せ
ん
で
、
デ
レ
ー
と
し
と
る
。
い
い
か
げ
ん
な
男
社
会
た
い
。
税
金
や
年
金
の
こ
と
が
私
た
ち
の
例
会
の
話
題
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
司
を
テ
ー
マ
に
し
て
追
っ
て
み
る
と
こ
ろ
ま
で
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
お
互
い
の
感
想
や
批
評
の
域
を
温
か
に
こ
え
た
捉
え
に
く
さ
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
今
度
の
税
制
改
革
は
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
以
来
の
大
改
革
と
表
現
さ
れ
て
も
、
若
い
人
の
中
に
は
シ
ャ
ウ
プ
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
人
も
い
て
、
敗
戦
直
後
の
当
時
を
知
る
者
が
次
第
に
少
数
派
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
一
抹
の
感
慨
が
は
し
る
。
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
の
来
日
と
い
え
ば
、
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
当
時
こ
の
国
が
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
制
裁
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
不
安
に
お
そ
わ
れ
た
記
憶
を
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
の
だ
が
、
最
近
あ
る
新
聞
の
コ
ラ
ム
で
目
に
し
た
記
事
に
よ
れ
ば
、
あ
の
頃
こ
の
大
型
使
節
団
は
徹
底
的
に
日
本
の
税
制
を
変
え
る
た
め
に
日
本
の
津
々
浦
々
に
は
い
り
こ
ん
で
都
市
部
は
む
ろ
ん
農
山
漁
村
ま
で
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
庶
民
の
声
を
き
き
ま
わ
っ
た
と
か
。
果
た
し
て
現
在
の
政
府
が
ど
れ
だ
け
声
な
き
声
に
耳
か
た
む
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
改
革
」
に
名
を
か
り
た
「
戦
後
政
治
の
見
直
し
」
が
つ
づ
く
中
で
、
こ
れ
も
ま
た
一
蓮
托
生
か
と
考
え
る
の
も
単
な
る
思
い
過
ご
し
で
は
あ
る
ま
い
。
中
曽
根
前
首
相
が
「
シ
ャ
ウ
プ
税
制
改
革
以
来
の
抜
本
的
税
制
改
革
」
の
方
針
を
公
式
に
表
明
し
た
の
は
1
9
8
4
年
1
2
月
。
ち
ょ
う
ど
1
か
月
前
に
ア
メ
リ
カ
が
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
指
示
に
基
づ
い
て
画
期
的
な
税
制
改
革
「
ト
レ
ジ
ャ
リ
ー
」
を
発
表
し
た
の
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
減
税
を
う
た
い
文
句
に
し
て
国
民
的
人
気
を
博
し
た
レ
ー
ガ
ン
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
甘
い
も
の
で
は
な
く
、
「
売
上
税
」
が
実
際
に
は
命
と
り
と
な
る
ほ
ど
の
不
評
を
か
っ
た
の
も
、
ま
だ
記
憶
に
あ
た
ら
し
い
。
北
欧
な
ど
を
訪
れ
る
と
、
あ
の
み
ご
と
な
老
人
ホ
ー
ム
を
見
学
し
て
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
の
社
会
資
本
の
充
実
に
鷺
く
人
も
多
い
が
、
経
済
大
国
、
貿
易
黒
字
国
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
こ
の
国
の
そ
の
面
の
貧
し
さ
を
痛
感
す
る
者
と
し
て
、
私
ど
も
は
税
金
を
た
だ
全
面
的
に
出
し
惜
し
み
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
っ
た
い
、
血
税
は
ど
う
使
わ
れ
る
の
か
、
P
3
C
に
化
け
た
り
青
天
井
の
軍
事
予
算
に
流
れ
る
の
で
は
あ
ま
り
に
な
さ
け
な
い
。
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
て
好
き
な
よ
う
に
使
い
た
い
、
西
側
先
進
国
に
い
い
顔
を
し
た
い
と
い
う
な
ら
、
や
っ
ぱ
り
声
な
き
声
を
あ
げ
よ
う
で
は
な
い
か
と
思
う
。
あ
あ
、
そ
れ
な
の
に
、
「
税
制
改
革
」
の
中
身
や
ね
ら
い
を
い
く
ら
新
聞
を
く
り
返
し
よ
ん
で
も
私
ど
も
素
人
に
は
ま
こ
と
に
わ
か
り
に
く
く
霧
や
煙
に
巻
か
れ
た
よ
う
に
な
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
不
公
平
感
を
拭
う
た
め
の
減
税
と
い
い
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
ど
う
や
ら
増
税
の
カ
ラ
ク
リ
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
。
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
r
'88税
制
改
革
」
に
つ
い
て
不
公
平
・
増
税
・
不
平
等
・
複
雑
の
四
大
特
色
を
あ
げ
て
い
た
が
、
ど
う
や
ら
玄
人
筋
に
し
か
理
解
で
き
な
い
細
工
や
カ
ラ
ク
リ
が
い
ろ
い
ろ
と
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
が
真
相
の
よ
う
で
あ
る
。
ど
素
人
の
私
ど
も
が
税
制
改
革
の
批
判
な
ど
と
大
風
呂
敷
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
せ
め
て
女
の
身
辺
に
甘
い
言
葉
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
「
配
偶
者
特
別
控
除
J
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
、
と
相
成
り
ま
し
た
次
第
。
φ
 
特
に
今
回
は
、
新
聞
や
評
論
家
の
意
見
の
聞
き
か
じ
り
か
ら
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
達
で
調
べ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
例
会
で
の
話
し
合
.
い
を
進
め
て
い
っ
た
。
ま
ず
は
、
税
金
計
算
の
勉
強
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
そ
の
内
容
を
三
好
が
ま
と
め
る
。
l酉
己
偶
者
控
除
の
ふ
し
ぎ
な
か
ら
く
り
三
好
久
美
子
1. 
給
与
所
得
者
の
年
税
は
(
昭
和
64年
)
時
間
給
で
も
月
給
で
も
、
手
取
り
じ
ゃ
な
く
総
支
給
額
ね
、
そ
の
合
計
が
年
収
で
す
(
図
1
)
。
ま
ず
、
経
費
分
と
い
う
こ
と
で
、
給
与
所
得
控
除
(
最
低
57万
円
で
年
収
に
よ
り
異
な
る
)
を
引
い
た
の
が
所
得
。
毎
月
払
っ
て
い
る
社
会
保
険
料
分
も
非
課
税
な
の
。
次
に
人
的
控
除
で
、
ま
ず
本
人
の
基
礎
控
除
が
35万
円
。
だ
か
ら
、
57万
+35万
=92万
円
の
年
収
な
ら
、
税
金
な
し
で
、
つ
れ
あ
い
の
控
除
対
象
配
偶
者
と
な
る
わ
け
で
す
。
扶
養
控
除
も
お
万
円
。
6
親
等
ま
で
は
た
い
と
こ
や
姪
の
孫
)
認
め
ら
れ
て
い
て
、
家
族
制
度
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
凹
る
っ
て
感
じ
。
そ
し
て
配
偶
者
に
は
、
特
別
と
合
わ
せ
て
、
な
ん
と
70
万
円
の
控
除
。
働
い
て
い
る
本
人
の
倍
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
ほ
か
に
も
控
除
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
を
引
い
た
残
り
が
「
課
税
対
象
額
」
で
す。図1
所
得
税
の
算
出
方
法
給
与
所
得
控
除
150万
300
万
円
ま
で
は
1
0
%、
300
万
円
を
越
え
600
万
円
ま
で
の
額
に
は
2
0
%と
い
う
よ
う
に
、
所
得
が
増
え
る
に
つ
れ
5
0
%ま
で
税
率
が
上
が
り
ま
す
。
月
々
の
給
料
で
は
特
別
控
除
は
計
算
に
入
れ
ず
、
年
末
調
整
で
妻
の
収
入
を
申
告
す
れ
ば
(0
円
で
も
)
戻
っ
て
き
ま
す
。
で
も
ね
、
年
調
申
告
書
の
提
出
締
切
り
っ
て
、
12月
中
旬
で
し
ょ
う
。
ま
だ
12月
の
給
料
も
ら
っ
て
な
い
の
に
、
申
告
で
き
な
い
よ
ね
。
実
務
を
考
え
ず
に
作
っ
て
る
の
よ
。
だ
か
ら
一
応
特
別
控
除
も
受
け
て
お
い
て
、
翌
年
2
月
、
わ
ざ
わ
ざ
税
務
署
に
確
定
申
告
に
行
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
税
金
を
た
く
さ
ん
払
う
た
め
に
・
・
あ
っ
、
そ
れ
か
ら
住
民
税
の
所
得
割
も
算
出
方
法
は
同
じ
で
、
控
除
が
5
万
円
ず
つ
少
な
く
、
税
率
は
5
-
1
5
%と
す
る
案
が
出
さ
れ
て
い
ます。
64年
の
所
得
に
か
か
る
住
民
税
を
65年
に
払
い
ま
す
。
<
D
 
図
2
配
偶
者
特
別
控
除
の
し
く
み
夫認れりる
配
偶
者
段
除
分
。
由
町
'r
¥ll
4507 I45} 
101 
t揃
111表
3
年
収
別
年
税
額
試
算
(
単
位
万
円
)
社
会
年
税
(
所
得
税
+
住
民
税
)
(
月
収
)
控
除
保
険
料
独
身
共
稼
ぎ
片
稼
ぎ
子
供
2
人
子
供
2
人
100 
(
 8) 
57 
。
300 
(20) 
107 
26 
21 
11 
500 
(33) 
150 
45 
49 
36 
23 
700 
(45) 
180 
59 
93 
73 
54 
政
府
案
を
も
と
に
昭
和
64年
の
収
入
に
か
か
る
税
金
を
試
算
(s.
63. 8. 
25) 
2.
配
偶
者
特
別
控
除
の
し
く
み
こ
の
特
別
控
除
が
今
度
の
減
税
の
目
玉
に
な
っ
て
い
る
の
よ
ね
。
働
い
て
い
る
本
人
じ
ゃ
な
く
、
配
偶
者
の
と
こ
ろ
で
倍
も
減
税
す
る
…
…
。
お
か
し
い
で
す
よ
。
ま
ず
は
、
仕
組
み
を
説
明
し
ま
す
。
配
偶
者
(
性
別
関
係
な
し
。
妻
の
場
合
が
多
い
か
ら
、
妻
と
言
わ
せ
て
)
の
年
収
62万
円
(
月
収
5
万
円
)
未
満
は
、
納
税
義
務
者
(
同
様
に
夫
と
言
わ
せ
て
)
の
所
得
か
ら
70万
円
ま
る
ま
る
控
除
さ
れ
、
収
入
が
5
万
円
増
え
る
ご
と
に
控
除
が
5
万
円
減
っ
て
、
127
万
円
で
控
除
O
と
な
る
(
図
2)
。
次
に
、
扶
養
人
数
や
妻
の
収
入
の
有
無
で
、
夫
の
年
税
(
所
得
税
+
住
民
税
)
が
い
く
ら
に
な
る
か
、
頭
を
悩
ま
せ
な
が
ら
概
算
し
て
み
ま
し
た
(
表
3)。
ま
た
、
妻
の
年
収
と
夫
の
年
税
の
関
係
を
グ
ラ
フ
に
し
ま
し
た
(
図
4)
。
こ
れ
直
線
に
見
え
る
け
れ
ど
、
正
確
に
は
、
5
万
円
ご
と
に
少
し
ず
つ
上
が
る
階
段
な
の
。
年
収
500万
円
で
l段
l万円、
700万
円
で
は
途
中
で
税
率
が
上
が
り
、
1段
15.
000円
に
な
り
ま
す
。
し
つ
こ
く
も
う
一
つ
。
夫
婦
の
税
引
後
の
手
取
り
を
合
算
し
た
金
額
が
、
妻
の
年
収
に
よ
っ
て
ど
う
変
化
す
る
か
、
夫
の
年
収
を
500
万
円
と
仮
定
し
て
試
算
し
ま
し
た
(
図
5)
。
妻
の
年
収
57万
円
ま
で
は
当
然
45・
の
直
線
。
そ
こ
か
ら
92万
円
ま
で
は
、
夫
の
税
金
が
l万
円
ず
つ
上
が
る
分
、
角
度
が
下
が
り
、
92万
円
を
越
す
と
、
妻
の
所
得
に
も
税
金
が
か
か
る
の
で
、
よ
り
下
が
り
ま
す
。
127
万
円
を
越
す
と
、
妻
の
税
金
分
だ
け
の
カ
ー
ブ
に
戻
り
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
い
る
と
、
私
も
が
ん
ば
っ
て
稼
が
な
く
ち
ゃ
っ
て
思
う
わ
ね
。
図
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参
考
ま
で
に
、
特
別
控
除
が
な
か
っ
た
一
昨
年
の
場
合
を
表
わ
し
た
の
が
、
同
じ
グ
ラ
フ
の
破
線
で
す
。
例
の
90-100
万
円
聞
の
逆
転
現
象
が
な
く
な
っ
た
の
は
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
妻
が
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
で
、
13万
円
も
税
金
が
ち
が
う
な
ん
て
。
1
か
月
分
の
収
入
よ
り
多
い
で
す
よ
b
3. 
家
族
手
当
は
ど
う
な
る
の
た
だ
し
、
92万
円
を
越
す
と
控
除
対
象
配
偶
者
と
は
言
わ
れ
な
い
ん
で
、
ほ
か
に
何
か
影
響
は
な
い
の
か
な
、
と
心
配
で
し
ょ
う
。
ま
ず
は
、
夫
の
給
料
の
家
族
手
当
の
う
ち
、
配
偶
者
分
。
公
務
員
は
控
除
対
象
配
偶
者
に
の
み
出
ま
す
。
民
間
は
調
査
企
業
14社
中
(
少
な
く
て
ゴ
メ
ン
)
、
家
族
手
当
が
あ
る
の
が
9
社
で
、
全
社
、
世
帯
主
な
ら
配
偶
者
の
収
入
に
関
係
な
く
出
ま
す
。
い
ま
だ
に
、
妻
手
当
い
く
ら
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
会
社
が
払
う
家
族
手
当
っ
ち
ゃ
な
ん
ね
、
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
民
間
で
は
気
に
し
な
く
て
い
い
み
た
い
。
一
応
、
確
認
し
た
ほ
う
が
い
い
け
れ
ど
ね
。
4.
社
会
保
険
は
ど
う
な
る
の
妻
が
扶
養
さ
れ
て
い
れ
ば
、
夫
の
払
っ
て
い
る
厚
生
年
金
料
だ
け
で
、
妻
は
国
民
年
金
第
三
号
と
な
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
扶
養
か
ら
外
れ
る
の
は
、
ま
ず
自
分
が
厚
生
年
金
に
加
入
し
た
場
合
ね
。
加
入
条
件
は
、
雇
用
契
約
が
「
常
用
的
雇
用
関
係
」
に
あ
る
こ
と
。
具
体
的
に
は
、
就
業
時
間
、
回
数
が
社
員
の
8
割
以
上
(
1
日
6
時
間
、
月
20
日
聞
く
ら
い
)
で
長
期
契
約
(
4
-
6
か
月
以
上
)
の
場
合
で
す
。
結
果
∞
 
的
に
そ
う
な
っ
た
の
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
し
か
も
こ
れ
は
目
安
で
、
一
律
に
数
字
で
表
わ
さ
れ
た
も
の
は
な
く
、
あ
い
ま
い
な
の
。
た
だ
、
収
入
金
額
に
関
係
な
い
っ
て
こ
と
は
確
か
な
の
よ
。
問
題
は
、
自
分
で
は
加
入
で
き
な
い
の
に
、
年
収
が
92万
円
を
越
え
た
場
合
よ
ね
。
翌
年
も
同
様
の
収
入
が
見
込
ま
れ
る
な
ら
、
1月
か
ら
夫
の
扶
養
を
外
れ
て
、
自
分
で
国
民
年
金
(
月
7700円
)
と
、
国
民
健
康
保
険
(
収
入
に
よ
る
が
、
年
収
100
万
円
く
ら
い
で
年
43.
000円
)
を
払
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
年
収
が
92万
円
を
切
る
と
判
断
で
き
た
月
に
、
ま
た
夫
の
扶
養
に
は
い
る
、
こ
れ
が
正
式
で
す
。
で
も
ね
え
、
92万
円
前
後
で
働
い
て
い
て
、
1
月
に
年
収
の
予
測
が
立
つ
か
し
ら
。
現
実
に
は
、
本
人
が
厚
生
年
金
に
加
入
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
夫
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
み
た
い
よ
。
税
金
は
年
収
の
結
果
に
か
か
る
け
れ
ど
、
社
会
保
険
は
現
在
の
状
況
で
決
ま
る
か
ら
ね
。
年
金
制
度
に
も
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
と
も
か
く
92万
円
に
こ
だ
わ
る
材
料
で
は
な
さ
そ
う
。
5. 
諸
外
国
で
は
ど
う
か
し
ら
そ
こ
で
、
『
各
国
の
租
税
制
度
の
解
説
J
(
日
本
公
認
会
計
士
協
会
編
)
を
読
み
ま
し
た
。
意
外
と
お
も
し
ろ
く
て
ね
。
rへ
え
っ
J
と
思
っ
た
こ
と
を
列
挙
す
る
と
-
地
方
税
が
所
得
に
ま
で
か
か
る
国
は
わ
り
と
少
な
い
。
・
教
育
控
除
が
あ
る
の
は
、
西
ド
イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
0
・
マ
レ
ー
シ
ア
に
は
、
留
学
、
海
外
出
稼
ぎ
控
除
が
あ
る
。
-
扶
養
控
除
は
親
か
子
に
限
り
、
年
齢
制
限
の
あ
る
国
が
多
い
。
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
、
な
ん
と
、
家
事
に
従
事
す
る
娘
と
家
政
婦
に
、
配
偶
者
控
除
と
同
額
の
控
除
が
あ
る
。
・
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
所
得
が
低
く
、
納
税
義
務
者
が
少
な
い
。
な
ど
な
ど
、
各
国
の
一
面
が
う
か
が
え
ま
す
。
税
金
の
計
算
方
法
は
ま
ち
ま
ち
。
そ
れ
を
、
基
礎
控
除
を
10
と
し
た
ら
配
偶
者
控
除
が
い
く
ら
に
な
る
か
、
表
に
し
て
み
ま
し
た
(
表
6
)。
2
倍
も
あ
る
の
は
日
本
と
イ
タ
リ
ア
だ
け
な
の
で
す
。
表
6
各
国
の
基
礎
対
配
偶
者
控
除
比
1986-1988年
国
日
本
T
メリカ
イギリ
;¥17
ランス
カ
ナ
ダ
オ
ラ
ン
ダ
西
Fイヲ
基
礎
10 
10 
10 I
 10 
10 
10 
10 
配
偶
者
|
20 
10 
5.6 
1
 
10 
8.7 
10 
10 
国
イヲリ
7
タ
イ
インド|シン君事・品
インドネシア
緯
国
台
湾
基
礎
10 
10 
10 
I
 10 
10 
10 
10 
配
偶
者
20 
10 
5
 
5
 
14 
10 
者
控
除
35万
円
を
受
け
る
の
は
二
重
控
除
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
給
与
所
得
者
の
重
税
を
言
う
な
ら
、
む
し
ろ
給
与
所
得
控
除
の
最
低
額
57万
円
を
せ
め
て
生
活
保
護
費
な
み
の
80万
-100
万
円
く
ら
い
ま
で
ア
ッ
プ
し
、
妻
の
収
入
が
100
万
円
を
越
え
た
ら
、
基
礎
控
除
と
し
て
使
っ
た
分
、
夫
の
配
偶
者
控
除
を
減
額
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
(
図
7)。
配
偶
者
特
別
控
除
は
、
「
内
助
の
功
控
除
」
だ
と
か
、
「
妻
の
家
事
労
働
を
評
価
す
る
控
除
」
だ
と
か
言
う
け
れ
ど
、
同
じ
家
族
構
成
の
家
事
量
に
差
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
自
分
の
趣
味
に
時
間
を
使
う
余
裕
も
あ
り
、
子
ど
も
の
教
育
に
も
熱
を
入
れ
ら
れ
る
専
業
主
婦
が
、
時
間
を
か
け
て
家
事
を
す
る
。
働
く
主
婦
は
、
帰
宅
後
休
む
間
も
な
く
台
所
に
立
ち
、
夫
、
子
ど
も
が
手
伝
う
と
し
て
も
、
忙
し
く
立
ち
働
い
て
家
事
を
す
る
。
前
者
だ
け
を
内
助
の
功
と
評
価
し
て
、
税
金
を
控
除
す
る
の
は
ど
う
し
て
か
し
ら
。
図
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6.
配
偶
者
控
除
を
考
え
て
み
よ
う
35 
妻
に
収
入
が
な
い
の
は
、
子
ど
も
や
老
人
、
病
気
の
人
や
障
害
の
あ
る
人
に
収
入
が
な
い
の
と
は
別
問
題
。
本
人
の
選
択
な
の
に
、
国
が
税
金
控
除
を
し
て
優
遇
す
る
の
は
お
か
し
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
一
方
誰
で
も
基
本
的
に
同
額
控
除
を
受
け
ら
れ
る
の
が
平
等
と
も
言
え
る
よ
ね
。
そ
の
場
合
で
も
、
年
収
92万
円
で
税
金
が
か
か
ら
な
い
の
は
、
基
礎
控
除
35万
円
が
あ
る
か
ら
で
、
そ
の
と
き
夫
の
所
得
か
ら
も
配
偶
0(0) 
夫
の
配
偶
者
l壷
除
裂
の
年
収
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州
事
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こ
れ
は
ま
る
で
「
家
の
こ
と
を
し
っ
か
り
や
っ
て
迷
惑
を
か
け
な
い
程
度
に
な
ら
仕
事
に
出
て
も
い
い
ぞ
」
と
言
う
世
の
亭
主
族
の
セ
リ
フ
。
国
が
女
に
し
っ
か
り
と
や
っ
て
も
ら
ー
い
た
い
こ
と
っ
て
何
だ
ろ
う
。
な
ん
で
女
に
は
、
正
社
員
じ
ゃ
な
く
、
パ
ー
ト
で
働
い
て
ほ
し
い
ん
だ
ろ
う
。
池
田
が
報
告
す
る
。
1:よぺ
f
孟
Zご
6ま
ノ
マ
ー
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ト
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こ
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C
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池
田
保
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1. 
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
増
え
た
総
務
庁
統
計
局
の
統
計
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
は
「
週
間
就
業
時
聞
が
35時
間
未
満
の
非
農
林
業
の
短
時
間
雇
用
者
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
に
あ
て
は
ま
ら
な
し
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
人
を
含
め
る
と
、
約
2
倍
の
人
数
に
な
り
、
所
定
内
労
働
時
間
が
正
社
員
と
同
じ
か
1
割
短
い
人
は
全
体
の
25.
5
%
に
及
ぶ
そ
う
で
、
す
。
高
度
成
長
期
以
降
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
増
加
し
て
い
る
と
図
B
女
子
短
時
間
雇
用
者
増
加
率
の
水
位
(
非
農
林
業
)
{
年
率
%
)
8
・
6
・
4
・
2
・
0
 昭
和
35
年
40
年
45
年
50
年
55
年
60
年
61
年
資
料
出
所
総
務
庁
統
計
局
「
労
働
力
調
査
』
よ
り
依
持
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
図
8
を
参
照
し
て
み
る
と
女
性
雇
用
者
数
の
伸
び
に
比
べ
て
パ
ー
ト
雇
用
者
の
伸
び
が
著
し
く
、
1986年
現
在
で
は
5
人
に
1
人
強
が
働
い
て
い
て
、
1960年
(57万
人
)
の
6.
2
倍
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
共
働
き
所
帯
の
う
ち
パ
ー
ト
勤
務
は
35%、
普
通
勤
務
は
41%、
自
営
23%
と
い
う
統
計
も
あ
り
、
身
近
に
感
じ
る
と
お
り
の
状
況
の
よ
う
で
す
。
ま
た
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
採
用
す
る
企
業
も
1970
年
の
29%か
ら
1983年
の
58%
に
ふ
え
て
い
ま
す
。
Cコ，・4
2. 
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
働
き
方
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
就
業
実
態
を
1986年
度
で
み
て
み
る
と
①
 
業
種
別
で
は
、
卸
小
売
業
35.2%、
サ
ー
ビ
ス
業
27.8%
、
製
造
業
23.
6
%。
②
規
模
別
で
は
、
1-29人
規
模
が
51.
1
%、
30-499人
規
模
が
25%、
500
人
以
上
が
16.2%。
③
年
齢
で
は
、
35-44歳
が
39.4%
、
45-54歳
が
29.8%、
55歳
以
上
が
10.6%。
④
配
偶
関
係
に
つ
い
て
は
、
有
配
偶
者
が
85.9%。
⑤
平
均
勤
務
年
数
は
4
年。
⑥
平
均
時
間
給
は
、
610
円。
⑦
 
賞
与
を
含
む
平
均
特
別
給
与
は
年
間
83.
600
円。
⑧
 
1
日
当
た
り
所
定
内
実
労
働
時
間
数
6
時
間
、
実
労
働
日
数
22
日。
大
気
楽
ど
こ
ろ
か
結
構
ハ
ー
ド
な
ん
で
す
ね
35歳
以
上
の
主
婦
が
中
小
企
業
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
勤
務
時
聞
に
つ
い
て
は
、
普
通
勤
務
と
比
べ
て
も
っ
と
短
い
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
で
、
75%程
度
な
の
が
意
外
で
し
た
。
時
間
給
に
つ
い
て
は
、
高
卒
女
性
初
任
給
か
ら
社
会
保
険
料
を
差
し
引
い
た
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
賞
与
で
ず
い
ぶ
ん
差
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
こ
れ
で
正
社
員
の
不
満
を
回
避
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
3. 
パ
ー
ト
は
な
ぜ
増
え
た
の
と
こ
ろ
で
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
増
え
た
の
で
し
ょ
うか。
大
な
ん
と
い
っ
て
も
低
賃
金
が
魅
力
企
業
側
の
事
情
を
調
べ
て
み
る
と
、
パ
ー
ト
が
増
え
は
じ
め
た
1965
年
の
理
由
の
ト
ッ
プ
は
「
若
年
労
働
力
が
得
ら
れ
な
い
」
た
め
で
し
た
。
1983年
は
表
9
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
似
か
よ
っ
た
理
由
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
未
熟
棟
者
必
要
雇
用
調
整
容
易
人
件
費
抑
制
1965年
30.
7
%
 
30. 5
%
 
16. 7
%
 
1983 年
38.5%
31. 
3
%
 
16. 7
%
 
と
な
り
ま
す
。
若
年
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
共
通
し
た
部
分
と
は、
「
未
熟
練
者
の
た
め
低
賃
金
で
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
表
9
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減
が
聞
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た
タ
合
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作
め
雌
長
他
め
一
旦
E
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C.3 
29.2 
63.1 
C.2 
14. 
1
 
5.8 
3.6 
資
料
出
所
総
務
庁
統
計
局
「
労
働
力
調
査
」
よ
り
抜
粋
コ
と
で
す
。
そ
の
う
え
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
若
年
労
働
者
と
ち
が
い
、
次
第
に
昇
給
し
て
い
く
給
与
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
は
っ
き
り
い
っ
て
、
企
業
側
で
の
雇
用
増
加
理
由
は
低
賃
金
と
雇
用
調
整
の
み
な
の
で
す
。
こ
の
表
か
ら
、
「
未
熟
練
だ
か
ら
安
い
パ
ー
ト
」
が
、
い
つ
の
ま
に
か
「
パ
ー
ト
で
で
き
る
仕
事
は
未
熟
練
労
働
、
だ
か
ら
安
く
て
よ
い
」
に
す
り
か
わ
っ
て
い
る
の
が
読
み
と
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
コ
ー
ス
別
人
事
管
理
で
の
女
性
労
働
の
評
価
の
仕
方
と
そ
っ
く
り
な
ん
で
す
。
女
性
は
家
計
の
補
助
で
働
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
家
計
の
主
体
で
あ
る
男
性
よ
り
少
な
く
支
給
さ
れ
て
当
然
、
と
い
う
労
使
の
合
意
は
依
然
と
し
て
強
い
の
で
す
。
大
代
わ
り
は
何
人
で
も
い
る
し
ね
雇
用
調
整
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
石
油
危
機
の
際
、
1973-1975年
の
聞
に
男
性
雇
用
者
が
36万
人
増
え
た
の
に
、
女
性
雇
用
者
は
70万
人
も
減
っ
た
の
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
女
性
は
好
況
時
に
は
働
き
に
で
て
不
況
期
に
は
家
庭
に
も
ど
る
都
合
の
よ
い
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
友
人
の
勤
務
す
る
会
社
で
も
、
そ
の
時
期
に
希
望
退
職
を
募
り
ま
し
た
が
、
特
に
「
有
夫
の
女
性
」
に
対
し
て
は
勧
奨
が
厳
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
の
経
験
か
ら
企
業
で
は
、
男
性
雇
用
者
を
解
雇
す
る
の
は
問
題
が
多
い
と
し
て
、
転
勤
や
出
向
で
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
同
時
に
採
用
に
も
慎
重
に
な
り
、
男
性
雇
用
者
は
基
幹
労
働
力
と
し
て
の
み
採
用
し
て
、
生
産
増
加
時
を
女
性
や
臨
時
雇
用
で
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。
大
で
も
働
か
な
い
と
教
育
費
が
た
り
な
い
ん
だ
も
の
そ
れ
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
側
の
事
情
を
図
10
で
み
ま
し
ょ
う
か
。
勤
務
時
間
帯
(
家
事
と
の
両
立
)
に
こ
だ
わ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
家
計
補
助
(
仕
事
は
従
)
と
し
て
働
く
女
性
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
ね
。
図
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通
常
の
労
働
者
と
L
て
動
拐
す
る
の
は
身
体
に
無
理
が
あ
畠
S.9
j11 
資
科
出
所
労
働
省
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
実
態
調
査
J
(
昭
初
60
年
)
4.
や
っ
ぱ
り
r企
業
側
の
都
合
』
リ
ー
ド
こ
う
し
て
み
て
き
て
印
象
的
な
の
は
、
数
年
働
い
て
い
っ
た
ん
退
職
し
た
女
性
が
再
度
働
く
場
合
は
、
新
卒
者
以
下
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
最
初
に
働
い
て
い
る
時
か
ら
す
で
に
女
性
は
男
性
以
下
に
評
価
さ
れ
て
、
そ
れ
に
甘
ん
じ
て
い
る
続
き
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
パ
ー
ト
C>J 
H
 
タ
イ
マ
ー
が
増
え
た
の
も
、
企
業
側
と
女
性
側
が
と
も
に
選
択
し
て
い
る
結
果
の
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
や
は
り
企
業
側
に
大
き
な
利
点
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
低
賃
金
の
パ
ー
ト
と
し
て
女
性
を
雇
用
し
、
だ
か
ら
家
事
に
は
支
障
な
い
と
し
て
正
社
員
の
実
労
働
時
閣
を
長
く
し
た
ほ
う
が
、
女
性
正
社
員
も
増
え
な
く
て
万
事
好
都
合
な
わ
け
で
す
か
らね。
私枇防矧ち引胤l
の
生
き
方
の
選
択
と
し
て
話
し
合
う
こ
と
が
多
い
が
、
む
し
ろ
政
府
や
経
済
界
に
よ
る
「
女
の
有
効
利
用
」
の
枠
内
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
日
本
の
経
済
は
ほ
ん
と
う
に
男
の
ガ
ン
バ
リ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
安
く
て
都
合
よ
く
使
え
る
女
を
踏
み
台
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
u
他
の
政
策
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
政
府
が
女
を
ど
う
位
置
付
け
て
い
る
か
見
え
て
く
る。次に
平
岡
の
発
言
を
聞
く
。
華
文
官
ヨ
F控
主
院
長
宅
子
ど
う
し
て
一
一
糸
昔
に
t臼t.....プこ0:>
?
 
平
岡
靖
治
こ
の
号
が
出
る
こ
ろ
、
僕
は
一
応
「
パ
パ
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
夫
」
か
ら
「
父
親
」
へ
と
い
う
“
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
メ
ニ
ュ
ー
"
が
秒
読
み
に
入
る
や
、
ま
た
ぞ
ろ
い
ら
ぬ
お
せ
っ
か
い
を
言
う
者
が
増
え
て
き
た
。
「
子
ど
も
は
、
3
歳
ま
で
母
親
が
育
て
た
ほ
う
が
い
し
リ
「
子
ど
も
の
発
達
の
た
め
に
も
い
い
し
、
第
一
、
保
育
料
が
高
い
」
な
る
ほ
ど
、
X
デ
ー
を
間
近
に
控
え
て
不
安
に
揺
れ
る
夫
心
に
、
巧
妙
に
つ
け
い
る
誘
惑
だ
け
に
、
始
末
に
困
る
。
し
か
し
、
ど
う
も
裏
が
あ
り
そ
う
だ
。
「
三
ツ
児
の
魂
、
百
ま
で
も
」
論
理
的
に
は
克
服
?
で
き
て
も
、
観
念
的
に
は
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
の
言
葉
の
背
後
に
は
「
あ
る
べ
き
家
庭
像
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
法
的
に
姿
か
た
ち
を
整
え
て
き
た
の
は
、
79年
に
自
民
党
が
出
し
た
家
庭
基
盤
の
充
実
に
関
す
る
政
策
要
綱
の
よ
う
だ
。
当
時
は
、
高
度
経
済
成
長
が
破
旋
し
、
経
済
の
足
腰
の
立
て
直
し
を
今
ま
さ
に
迫
ら
れ
て
い
る
時
で
、
「
家
庭
の
意
義
の
見
直
し
」
を
高
ら
か
に
言
い
、
「
老
親
の
扶
養
と
子
供
の
保
育
と
接
け
は
、
家
庭
の
責
務
」
と
し
、
時
代
を
生
き
ぬ
く
企
業
戦
士
か
ら
家
事
の
負
担
を
な
く
し
、
社
会
的
な
施
設
の
遅
れ
を
、
女
性
に
肩
代
わ
り
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
の
よ
う
だ
。
そ
れ
が
臨
時
教
育
審
議
会
に
な
っ
て
く
る
と
、
校
内
暴
力
、
い
じ
め
、
非
行
の
問
題
の
原
因
の
一
つ
に
、
家
庭
で
の
し
つ
け
、
と
り
わ
け
、
官。，・
4
「
母
と
子
の
粋
」
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
が
っ
て
く
る
。
「
今
日
、
子
ど
も
た
ち
の
心
の
荒
廃
を
克
服
し
て
い
く
た
め
に
は
、
乳
幼
児
期
に
親
と
子
の
基
本
的
な
信
頼
関
係
(
母
子
相
互
作
用
に
よ
る
、
母
と
子
の
粋
)
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
適
時
、
的
確
な
し
つ
け
を
行
な
い
一
(
略
)
ー
親
が
果
た
す
べ
き
重
大
な
責
務
で
あ
る
J
(
臨
教
審
第
2
次
答
申
)
こ
こ
で
も
強
調
さ
れ
る
の
は
、
女
性
の
役
割
で
あ
り
、
我
が
男
性
は
出
る
幕
が
な
い
あ
り
さ
ま
と
な
っ
て
し
ま
う
o
こ
の
こ
と
は
、
臨
教
審
答
申
中
、
解
決
の
た
め
の
具
体
的
方
法
を
見
れ
ば
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
。
「
女
性
の
社
会
進
出
が
進
む
な
か
で
、
職
業
を
持
つ
婦
人
が
職
業
生
活
と
育
児
を
両
立
さ
せ
る
観
点
か
ら
ー
(
略
)
一
育
児
休
業
制
度
、
お
よ
び
女
子
再
雇
用
制
度
の
普
及
が
必
要
で
あ
る
一
(
略
)
一
母
親
の
み
に
育
児
を
委
ね
る
こ
と
な
く
母
親
の
精
神
的
な
支
え
と
な
る
な
ど
の
父
親
の
育
児
参
加
を
進
め
る
た
め
、
配
偶
者
出
産
休
眠
、
育
児
(
授
業
参
観
等
)
の
た
め
の
休
暇
一
(
略
)
ー
が
考
え
ら
れ
る
」
こ
れ
で
い
け
ば
、
育
児
(
し
つ
け
)
は
母
親
の
役
割
で
あ
り
、
男
性
は
、
あ
く
ま
で
も
補
助
的
な
役
割
し
か
演
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
現
実
の
制
度
は
、
見
事
な
ま
で
に
こ
の
役
割
分
担
を
う
な
が
す
ご
と
く
出
来
て
い
る
。
我
が
家
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
共
働
き
夫
婦
で
あ
る
。
つ
れ
あ
い
は
、
先
ご
ろ
大
き
な
お
な
か
を
抱
え
て
産
休
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
育
児
休
業
の
対
象
(
教
師
、
看
護
婦
)
外
な
の
で
、
産
休
明
け
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
僕
ら
は
「
働
き
続
け
る
か
、
仕
事
を
や
め
ど
ち
ら
か
が
家
に
ョ
入
る
か
」
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
し
ま
う
。
我
が
家
は
当
然
働
き
続
け
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
が
、
渡
る
世
間
の
風
は
冷
た
い
。
ま
ず
産
休
明
け
直
後
に
預
か
っ
て
く
れ
る
保
育
所
が
少
な
い
、
公
立
は
だ
い
た
い
、
6
か
月
目
か
ら
で
あ
る
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
午
後
4
時
ま
で
し
か
預
か
ら
な
い
保
育
所
が
あ
る
。
ま
た
、
保
育
料
は
前
年
度
の
所
得
税
額
で
決
ま
る
が
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
共
働
き
の
場
合
、
配
偶
者
控
除
も
、
特
別
控
除
も
縁
が
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
最
高
額
、
福
岡
の
場
合
だ
と
、
48.010
円
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
さ
に
制
度
は
、
出
産
退
職
を
奨
励
し
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
て
、
鬼
が
率
倒
す
る
ほ
ど
、
先
の
長
い
話
に
は
な
る
が
、
我
が
子
も
そ
の
う
ち
、
学
校
に
行
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
回
の
税
制
改
草
案
で
教
育
控
除
が
新
し
く
出
て
き
た
。
従
来
の
扶
養
控
除
に
代
え
、
16歳
か
ら
22歳
の
扶
養
親
族
に
対
し
特
別
控
除
を
行
う
と
い
う
も
の
で
、
義
務
教
育
後
の
学
生
を
対
象
と
す
る
た
め
、
教
育
控
除
の
名
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
世
代
の
教
育
費
は
家
計
に
対
し
大
変
な
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
臨
教
審
答
申
で
も
税
制
上
の
措
置
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
臨
教
審
の
目
的
の
一
つ
に
、
今
後
の
日
本
経
済
を
支
え
る
層
、
特
に
知
識
集
約
型
産
業
を
担
う
層
を
ど
う
育
成
す
る
か
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
、
画
一
的
、
記
憶
中
心
の
教
育
か
ら
、
創
造
力
、
発
想
力
を
育
て
る
個
性
重
視
の
教
育
を
唱
い
上
げ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
個
性
と
い
う
名
を
か
り
た
、
能
力
別
編
成
(
エ
リ
ー
ト
育
成
)
を
目
指
し
て
い
る
と
し
か
、
考
え
ら
れ
な
い
。
税
制
上
の
措
置
は
、
形
と
し
て
は
、
ま
ん
べ
ん
な
く
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
て
の
措
置
と
見
せ
て
は
い
る
が
、
そ
の
制
度
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
特
定
の
層
に
対
し
て
の
育
成
の
よ
う
だ
。
配
偶
者
特
別
控
除
と
教
育
控
除
を
一
緒
に
出
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
誰
に
ど
ん
な
子
育
て
を
さ
せ
た
い
の
か
、
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
と
思
う。
。
も
う
一
つ
女
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
:
t
o
年
よ
り
の
世
話
だ
ろ
う
。
長
男
の
嫁
と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
を
捨
て
、
孤
立
無
援
で
介
護
に
あ
た
り
、
倒
れ
そ
う
な
人
。
家
を
出
た
ら
世
間
体
が
悪
い
か
ら
と
が
ま
ん
し
て
、
仲
の
悪
い
嫁
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
を
無
視
し
て
「
家
族
の
愛
」
と
い
う
呪
文
を
唱
え
た
と
こ
ろ
で
、
解
決
す
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
石
本
が
ま
と
め
た
。
l
高
齢
化
社
会
一
の
愛
|
石
本
宗
子
|
 
-
女
に
老
人
介
護
を
押
し
つ
け
る
た
め
の
“
ア
メ
"
だ
!
!
高
齢
化
社
会
の
到
来
一
一
人
生
80
年
時
代
と
言
わ
れ
て
久
し
い
。
日
本
に
お
け
る
人
口
の
高
齢
化
は
世
界
に
も
例
を
見
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
進
ん
で
お
り
、
現
在
1
.
330
万
人
と
総
人
口
の
10.9%を
占
め
て
い
る
65歳
以
上
の
人
口
が
、
33年
後
に
は
、
約
3.190
万
人
と
な
り
、
総
人
口
の
23.6%
に
達
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
今
後
は
75歳
以
上
の
後
期
老
齢
人
口
の
ウ
ェ
イ
ト
が
次
第
に
高
く
な
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
寝
た
き
り
や
痴
呆
性
等
の
要
介
護
老
人
の
急
増
が
言
わ
れ
て
お
り
、
現
在
60万
人
い
る
寝
た
き
り
老
人
は
、
2000年
に
は
100
万
人
に
達
す
る
見
込
み
で
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
か
つ
て
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
進
行
す
る
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
は
、
老
人
医
療
や
介
護
等
に
要
す
る
も
ろ
も
ろ
の
労
力
と
費
用
を
い
っ
た
い
誰
が
ど
う
負
担
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
き
ま
す
。
今
日
の
政
府
の
方
針
は
.
79年
に
発
表
し
た
「
家
庭
基
盤
の
充
実
対
策
要
綱
」
の
中
で
「
老
人
介
護
の
一
義
的
な
責
務
は
家
庭
に
あ
り
」
と
表
現
し
た
考
え
方
を
基
本
と
し
て
お
り
、
国
や
地
方
公
共
団
体
は
、
家
庭
の
援
助
者
と
し
て
補
完
的
立
場
に
立
っ
て
施
策
を
行
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
経
済
審
議
会
長
期
展
望
委
員
会
報
告
の
中
で
、
も
っ
と
明
確
に
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
老
後
の
生
活
の
安
定
、
健
康
等
、
高
齢
者
の
福
祉
に
と
っ
て
家
庭
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
今
後
、
住
み
よ
い
社
会
環
境
の
形
成
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
家
庭
を
社
会
的
に
正
し
く
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
老
人
介
護
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
増
加
に
2
 
伴
い
寝
た
き
り
老
人
も
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
家
庭
に
お
け
る
老
人
介
護
の
役
割
は
い
っ
そ
う
高
ま
る
。
こ
の
た
め
、
自
治
体
、
民
間
福
祉
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
民
間
企
業
等
が
連
携
し
て
要
介
護
老
人
の
い
る
家
庭
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、
家
庭
に
お
け
る
育
児
、
家
庭
教
育
、
老
人
介
護
等
を
社
会
的
に
適
正
に
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
高
齢
化
は
必
至
の
社
会
現
象
で
、
政
治
的
問
題
と
し
て
正
面
か
ら
取
り
組
む
べ
き
な
の
に
、
福
祉
費
用
の
安
く
あ
が
る
家
庭
に
責
任
を
押
し
つ
け
て
い
る
の
で
す
(
図
11)。
こ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
が
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣
制
度
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
(
一
時
的
な
老
人
預
か
り
)
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
(
入
浴
サ
ー
ピ
ス
、
給
食
サ
ー
ピ
ス
等
)
な
ど
の
在
宅
福
祉
事
業
で
す。
た
と
え
ば
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
食
事
の
世
話
、
洗
濯
、
掃
除
、
買
物
、
通
院
介
助
、
生
活
・
身
上
に
関
す
る
相
談
・
助
言
等
と
、
日
常
生
活
の
全
般
に
わ
た
る
介
護
と
な
っ
て
い
ま
す
。
.
88 
年
度
計
画
で
約
2
万
7
千
人
(
1
人
当
た
り
の
手
当
年
額
157万
円
)
で
す
。
つ
ま
り
単
純
計
算
す
る
と
、
1人
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
1
日
の
労
働
時
間
8
時
間
(
移
動
時
聞
を
含
む
)
と
し
て
平
均
4
人
の
寝
た
き
り
老
人
の
世
話
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
日
常
生
活
全
般
の
介
護
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
家
庭
に
24時
間
付
き
っ
き
り
の
介
護
者
が
い
な
い
か
ぎ
り
、
日
常
的
世
話
な
ど
で
き
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
す。
図
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そ
れ
で
は
、
家
庭
内
で
の
介
護
者
は
誰
か
と
い
え
ば
、
お
よ
そ
9
割
が
女
で
す
(
図
12)
。
働
い
て
い
る
女
、
ま
た
は
専
業
主
婦
を
問
わ
ず
女
が
介
護
責
任
を
担
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
「
女
は
家
庭
、
男
は
仕
事
」
と
す
る
根
強
い
性
別
役
割
分
業
観
が
あ
り
、
自
分
の
両
親
の
看
・
介
護
す
ら
し
な
い
男
と
、
そ
れ
を
あ
た
り
ま
え
と
す
る
社
会
通
念
や
社
会
環
境
が
あ
り
ま
す
。
家
庭
で
看
る
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
女
が
看
る
と
い
う
こ
と
と
い
う
図
式
が
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
定
着
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
将
来
寝
た
き
り
に
な
っ
た
自
分
の
看
・
介
護
を
嫁
に
期
待
す
る
意
識
は
依
然
根
強
い
も
の
が
あ
り
(
表
13)
、
そ
の
こ
と
が
嫁
の
立
場
に
あ
る
女
の
生
き
方
に
枠
を
は
め
こ
む
結
果
を
つ
く
り
出
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
働
い
て
い
る
女
の
場
合
は
、
病
ん
だ
老
親
を
放
っ
て
お
け
な
い
と
す
る
自
分
の
思
い
の
う
え
に
、
親
せ
き
や
近
所
の
人
、
さ
ら
に
は
一
緒
に
看
と
る
べ
き
夫
や
夫
の
兄
弟
姉
妹
か
ら
ま
で
、
働
き
な
が
ら
世
話
を
す
る
の
は
わ
が
ま
ま
勝
手
で
、
冷
酷
非
情
な
人
閣
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
と
い
う
状
況
が
重
な
り
ま
す
。
公
的
看
護
や
職
場
の
休
暇
制
度
が
不
備
な
中
で
物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
追
い
つ
め
ら
れ
、
結
局
は
働
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
断
念
す
る
ケ
ー
ス
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
生
き
が
い
や
経
済
力
を
失
い
、
さ
ら
に
自
ら
の
貧
し
い
老
後
を
再
生
産
す
る
状
況
が
っ
く
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
老
人
介
護
を
め
ぐ
っ
て
は
、
専
業
主
婦
と
働
い
て
い
る
女
と
の
対
立
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
深
刻
な
状
況
が
生
じ
て
い
ま
す
が
、
す
べ
て
は
、
固
定
的
な
役
割
分
業
観
に
立
っ
て
女
が
老
親
を
看
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
見
越
し
て
家
庭
に
老
人
介
護
の
責
任
を
押
し
つ
け
、
さ
ら
に
そ
の
女
た
ち
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
地
域
表
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介
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Ci主〕
位
別
闘
の
(
)内
11
，
配
偶
者
が
面
倒
を
み
れ
な
〈
な
。
た
鴻
合
に
1
t
践
を
組
む
比
碍
1，
【山所〕
低
理
府
'
老
後
の
生
活
と
分
阪
に
関
す
る
創
造
J
(I9811J1) 
わ
か
ら
な
い7.6 
4.9 
(8.2) 
9.9 
(1
0.1) 
に
お
い
て
も
安
上
が
り
福
祉
の
担
い
手
と
し
て
活
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
日
本
型
福
祉
の
あ
り
方
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
政
府
の
施
策
に
対
し
心
か
ら
憤
り
を
感
じ
ま
す
。
医
療
と
介
護
に
主
体
を
お
い
た
公
的
な
地
域
医
療
体
制
が
整
備
さ
れ
る
と
同
時
に
、
労
働
条
件
と
し
て
看
・
介
護
休
暇
等
の
制
度
が
確
立
さ
れ
、
か
つ
、
家
族
、
兄
弟
が
共
に
看
・
介
護
に
関
わ
る
環
境
と
個
々
の
意
識
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
こ
そ
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
配
偶
者
特
別
控
除
や
年
金
法
の
改
正
に
よ
り
専
業
主
婦
の
み
を
優
遇
し
て
い
.
く
政
策
は
、
反
対
の
方
向
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
と
@
ナナ
t-H 
。
減
税
に
は
ち
が
い
な
い
ん
で
、
批
判
の
声
が
大
き
く
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
配
偶
者
特
別
控
除
に
は
、
女
を
う
ま
く
利
用
す
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
政
府
の
姿
勢
が
み
え
み
え
な
の
に
。
い
っ
た
い
、
国
連
婦
人
の
10
年
で
う
た
わ
れ
た
理
念
は
、
ど
こ
へ
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
。
(
あ
ご
ら
九
州
)
で
の
話
し
合
い
の
中
か
ら
福
田
が
ま
と
め
た
。
す
よ
ぺ
f
革
路
告
TH
こ
“
 I村耳お0::::>写ゲ'省::..
福
田
光
子
あ
ち
ら
を
立
て
れ
ば
こ
ち
ら
は
た
た
ず
で
、
専
業
主
婦
だ
け
の
内
助
の
功
を
評
価
し
て
優
遇
措
置
を
こ
う
じ
た
ら
「
不
公
平
税
制
」
を
是
正
す
る
措
置
と
は
お
お
い
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
衣
の
袖
の
下
か
ら
見
え
が
く
れ
す
る
「
女
は
家
庭
」
の
固
定
観
念
こ
そ
容
赦
な
く
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
去
年
の
5
月
、
婦
人
問
題
企
画
推
進
本
部
(
本
部
長
は
竹
下
首
相
)
は
西
暦
2000年
に
向
け
て
の
新
国
内
行
動
計
画
を
決
定
し
、
「
男
女
共
同
参
加
型
社
会
を
目
指
す
J
を
発
表
し
た
。
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
引
用
し
よ
う
。
「
社
会
に
根
強
く
残
存
す
る
固
定
的
性
別
役
割
分
担
意
識
を
解
消
し
虫
婦
人
の
社
会
参
加
と
男
性
の
地
域
・
家
庭
参
加
の
双
方
を
促
進
す
る
た
め
に
官
民
あ
げ
て
取
り
組
む
。
西
暦
2000年
に
む
け
て
婦
人
の
歴
史
は
第
三
の
新
し
い
時
代
を
迎
え
た
」
と
あ
る
。
そ
の
舌
の
先
の
乾
か
ぬ
う
ち
に
「
専
業
主
婦
の
内
助
の
功
」
を
奨
励
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
性
別
役
割
分
業
の
固
定
化
を
仇
(
か
た
き
)
の
よ
う
に
攻
撃
し
て
い
く
強
い
姿
勢
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
い
。
な
ぜ
か
?
最
初
か
ら
異
な
る
ふ
た
つ
の
役
割
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
男
に
と
っ
て
も
女
に
と
っ
て
も
、
そ
の
可
能
性
を
偏
狭
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
マ
イ
ナ
ス
は
人
間
社
会
全
体
に
と
っ
て
は
か
り
し
れ
な
い
か
ら
。
「
内
助
の
功
」
を
最
も
テ
ィ
ピ
カ
ル
に
具
現
し
て
い
る
の
は
政
治
家
の
妻
た
ち
か
も
し
れ
な
い
。
選
挙
と
も
な
れ
ば
立
っ
て
い
る
も
の
な
ら
電
信
柱
に
も
お
辞
儀
を
し
ろ
と
言
わ
れ
、
政
治
家
の
妻
の
頭
の
下
げ
方
は
低
い
ほ
ど
ホ
メ
ら
れ
る
。
夫
を
オ
ト
コ
に
す
る
た
め
の
表
立
た
な
い
献
身
の
あ
ら
わ
れ
か
。
当
選
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
あ
る
代
議
士
の
妻
は
語
る
。
「
政
治
は
男
の
世
界
で
す
。
あ
く
ま
で
私
は
か
げ
の
存
在
で
す
」
配
偶
者
特
別
控
除
の
発
想
の
根
底
に
は
、
こ
う
い
う
妻
の
主
婦
認
識
と
二
重
に
重
な
っ
た
女
性
観
が
根
深
く
存
在
す
る
。
女
性
差
別
撤
廃
条
約
を
批
准
し
た
は
ず
の
政
府
、
そ
れ
を
支
持
し
た
自
民
党
が
果
た
し
て
あ
の
条
約
の
前
文
に
う
た
わ
れ
て
い
る
男
女
平
等
。，'
吋
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の
理
念
を
ど
れ
だ
け
理
解
し
て
い
る
か
は
、
た
い
へ
ん
疑
わ
し
い
。
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
条
約
前
文
に
い
う
。
「
女
性
は
今
ま
で
家
庭
の
な
か
や
狭
い
分
野
に
し
か
参
加
し
て
こ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
広
く
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
最
大
限
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
持
っ
て
い
る
潜
在
的
能
力
を
花
ひ
ら
か
せ
て
社
会
の
発
展
に
寄
与
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
条
約
は
女
性
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
権
利
の
平
等
で
は
な
く
て
社
会
の
全
面
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
等
の
権
利
を
獲
得
し
、
守
り
、
強
め
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
」
と
。
「
内
助
の
功
」
な
ど
、
か
け
ら
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
母
の
時
代
や
母
の
存
在
に
対
す
る
男
た
ち
の
懐
古
や
感
傷
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
昭
和
30
年
代
に
論
壇
を
賑
わ
し
た
主
婦
論
争
は
、
い
わ
ば
内
助
の
功
の
否
定
を
み
ち
び
く
も
の
で
あ
っ
た
。
石
垣
綾
子
氏
に
よ
っ
て
投
じ
ら
れ
た
問
題
提
起
は
多
く
の
男
性
の
論
客
を
捲
き
こ
ん
で
主
婦
業
の
価
値
、
内
助
の
功
の
価
値
を
め
ぐ
る
論
争
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
実
態
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
、
今
日
さ
ら
に
進
ん
だ
家
庭
電
化
や
家
事
サ
ー
ヒ
e
ス
の
産
業
化
の
中
に
空
洞
化
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
多
様
な
生
き
方
の
選
択
の
な
か
で
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
自
立
と
平
等
の
き
び
し
さ
が
、
い
ま
女
に
関
わ
れ
て
い
る
と
き
、
い
ま
さ
ら
専
業
主
婦
の
内
助
の
功
を
こ
と
さ
ら
に
優
遇
し
女
が
家
庭
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
奨
励
す
る
政
策
は
、
う
し
ろ
向
き
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
21世
紀
を
に
ら
ん
だ
税
制
と
い
う
な
ら
、
国
際
社
会
に
も
充
分
通
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
に
。
?
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? ? ?
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セックス
(1)性、男女の別(羽性欲 (3)性器または性行為(国語漢和辞典一集英社)
日本では、一般に片仮名で書かれたこの言葉は、 (3)の意味として受け取られるこ
とが多いのではないだろうか。例えば、ある高校の英語の授業で rThebelief 
that one sex is superior to the otherJという文章を先生が声を出して読ん
だら、生徒たちがクスクス笑いだしたという。これは、 「男性(一つの性)が女
性(もう一つの性)より優れているという，思い込みJという意味で、この“sex"
は、(1)の性別の意味であるが、生徒たちはセックス (sex)=性行為と連想したよ
うである。こうしたエピソードは多いのではないだろうか。女性社会学の研究者
田中和子氏によると、 「セックス (sex)とは、解剖学的形質やホルモン・レベル
あるいは染色体の違いとして現われる両性聞の生物学的な違い(読む事典・女の
世界史一新曜社)Jとある。また、 「性の署名J (ジョン・マネー著)の訳者朝
山耽吉氏は訳者あとがきで「“性"とは出生前に分化する生物学的な性であり、
実際には、性器の解剖学的構造、生殖の仕組み、性行為など、つまり、身体学的
な部分やそれに関わる行動を指して言う。」と述べている。
ジェンダ-
'70年代以降フェミニズムの科学的研究が盛んになって耳にする機会が多くなっ
たこの言葉は、日本語訳では“性"とされているが、日本の一般的な辞書には出
ておらず、英語、仏語、などの語学を習う時に、男性、女性、中性をさす文法用
語としてなじみがあるのではないだろうか。田中和子氏によると、 「女であるこ
と、男であることについての文化的・社会的取り決めをさす。つまり、社会が生
物学的差異に従って男女に割り当てた気質、性格、行動様式。いわゆる「女らし
さ」、 「男らしさJで、文化によってズレがあるようで、あるJ (読む事典・女の
世界史)。朝山歌吉氏は上述のあとがきで「“性>> (ジェンダー)とは出生後に
分化する心理、社会的な性であり、いわば性(セックス)が先天的なものである
のに対して、 “性" (ジェンダー)は後天的に、身近の家族を通して加えられる
社会要因によって作り上げられていくものである。例えば、変性者は、性(セッ
クス)と“性" (ジェンダー)の不一致に悩む人であり、性転換手術とは性(セ
ックス)を変えて“性>> (ジェンダー)を確立させることなφである」と解説し
ている。また、産業社会批判の手がかりをさぐるイりイチによって、彼の著書
「ジェンダー J (玉野井芳郎訳)のなかで、パナキュラーなジェンダー (vernacu-
lar gender :その土地、時代に国有の性)という語が使われている。産業化される
以前の社会では、その地域・土地・時代に固有の男にかかわる場所、時間、道具
など男の領分、女にかかわるそれらが異なっており、その相五補完的な男女の役
割をパナキュラーなジェンダーと呼んでいる。
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SEX 
Used as a noun， the word sex refers to the biological differentiation of 
the human race into man and woman. Female and male also are used but can 
refer to animals as well， thus the connotatively neutral man and woman are 
preferred. A man is a person who exhibits the primary and secondary 
physical characteristics of the male ~~ peni~ facial hair etc. A woman 
exhibits the primary and secondary characteristics of the female of the 
species， e.g. vagina， clitoris， breasts etc. 
セックス(性)
性という単語は、ヒトを男と女に分ける生物学的性差を表わす名詞として使われ
る。性別を表わす単語としてFemale，Maleも使われるが、動物の離雄にも使える
ので、否定的でも肯定的でもないニュアンスをもっ、 Woman、Manのほうが望まし
い。男とは、ペニスや顔の髭など雄としての一次的二次的な身体的特徴を備えた
ヒトのことであり、女とは、ヴァギナ、クリトリス、乳房など、雌としての一次
的二次的な身体的特性をそなえたヒトのことである。
GENOER 
In the pas~ often confused with se~ gender is used to describe those 
characteristics which are socially and culturally defined， not biological. 
What is masculine or feminine varies from culture to culture， from the 
time to time， even person to person. Thus， such subjective adjectiv巴sas 
"strong"， "soft"， "gent le"，“logical"，αintuitive" have been applied to 
one sex or the other as methods of control to continue the division of 
sex roles in the society that operate to the advantages of the male. 
ジェンダー(男らしさ、女らしさ)
過去においてジェンダーという単語は、往々にしてセックスと混同されてきた。
ジェンダーは、生物学的性差ではなく、社会的文化的なとり決めによって定義さ
れる男女の特性を表わすのに使われる。男らしさ、女らしさは、文化、時代によ
って、あるいは個人によってすら違ってくる。したがって、 “強い"、 “柔らか
い"、 “置しい"、 “直観的"、 u理論的"といった主観的な形容詞が、社会の
なかで男にとって有利な性役割分業を継続させるためのコントロールの手段とし
て、一方の性あるいは他方の性に当てはめられてきた。
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